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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ: 
СИНХРОННЫЙ СРЕЗ БАВАРСКОГО ДИАЛЕКТА
Ф ердинанд де Соссюр впервые выделил два состояния языковой системы: 
синхронию  и диахронию . Дальнейш ее развитие системных исследований привело к 
уточнению  и детализации указанных состояний, выделив в них диалектические 
состояния относительного равновесия и состояние динамического развития. Система 
языка всегда характеризуется этими состояниями, так как на синхронном срезе 
обязательно присутствую т накопление инновационных языковых единиц, которые 
ведут к движ ению  системы. С другой стороны, в диахронии присутствует 
относительная стабильность. Баварский диалект немецкого литературного языка 
обнаруживает оба состояния на современном этапе своего развития.
Клю чевые слова: синхрония и диахрония, состояние относительного
равновесия и динамического развития, языковые элементы, Баварский диалект.
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ЬА1ЧСБАСЕ 8У8ТЕМ КЕЬАПУЕ ВАЬАГЧСЕ 8ТАТЕ: 8У1ЧСНК01Ч1С 
ССЖОГЛСЖ ОР ТНЕ В А У А К ^  ОГАЬЕСТ
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1ап§иа§е зуз(ет : зупсЬготс апб б1асЬготс опез. ТЬе ГиПЬег беуе1ортеп! оГ 1Ье 
зуз1етаПс 1т§шзПс гезеагсйез Баз бешбеб Ф езе з!а1ез, зЬоэушй (Ьа( (Ьеге гз а з1а1е оГ (Бе 
ге1абуе Ьа1апсе апб а  81а1е оГ 1Ье б у п атю  беуе1ортеп!. В о й  з1а1ез аге б1а1есПса1.1п Й е 
з!а1е оГ й е  ге1аПуе Ьа1апсе Йеге аге тп оуаб опз, \ у Ы с Ь  аге пе\у Гог Й е 1ап§иа§е 8уз1ет. 1п 
Й е з1а1е оГ 1Ье бупапнс беуе1ортеп( Й еге 18 з1аЫП[у. Вауапап сИа1ес! оГ Й е Оегшап 
1ап§иа§е ргоуез Й езе Гас18.
К еу  \уогбз: зупсЬгопу апё ШасЬгопу, а 81а1е оГ Й е ге1абуе Ьа1апсе апё бупапнс 
беуе1ортеп1, 1ап§иа§е е1етеп18, В ауапап (Иа1ес(.
Великий швейцарский лингвист Ф. де Соссюр, в своем «Курсе общей 
лингвистики», впервые описал знаменитые дихотомии. Для нашего 
исследования важна дихотомия: синхрония и диахрония. Эти два состояния 
языка неразделимы и диалектично связаны друг с другом. Синхронный срез 
языка есть изучение языковой системы на определенном уровне.
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Д и ахрон и ческое  со сто ян и е  п р ед п о л агает  и ссл ед о ван и е  см ен  нескольки х  
синхронн ы х срезов  во вр ем ени . Т о лько  детал ьн о  о п и сан н ы е  си н хронн ы е 
состояния я зы к а  п о м о гу т  со стави ть  п р ави л ьн о е  п о н и м ан и е  разви ти я  язы к а  во 
врем ени, т .е. его  д и ах р о н и ю  [1].
В синх р о н и и  о тр аж ен ы  все п р ед ш еству ю щ и е и п о сл ед у ю щ и е  п р о ц ессы  и 
состояния ди ахрони и . С и н х р о н и я  не явл яется  засты вш и м  со стоян и ем , это  
всегда  проц есс  тво р ч ества , пр о ц есс  д и н ам и ч еск и й , так  как  язы к , е сть  всегда  
«синтетический  пр о ц есс , со сто ящ и й  из д ву х  п о сл ед о вател ьн ы х  м ом ен тов  
1) расч лен ен и е  б есф о р м ен н о й  су б стан ц и и  звука  и  м ы сл и , ф о рм и рован и е 
арти кули рован н ого  зв у к а  и я зы к о во го  п о н яти я; 2 ) со еди н ен и е  их в единое  
целое д о  чи сто го  ф о р м и р о ван и я  еди н о го  ц ел о го »  [2].
С ин хрония  всегда  р егу л яр н а . С и н х р о н н о е  со сто ян и е  язы к о во й  систем ы  
всегда  равн о весн о , б л аго д ар я  осн о вн о й  ко м м у н и к ати вн о й  ф у н кц и и  язы ка. 
П редполагается , ч то  си н х р о н н ая  д и н ам и к а  всегд а  л и н ей н а  и р авн о в есн а  в 
отли чие о т  д и ах р о н и ч еск о й , где эл ем ен т  си стем н о го  нер авн о веси я  и 
нел инейности  ощ утим . Р азр еш ен и е  п р о ти во р ечи й  в ед ет  к язы ко во й  
изм енчивости  и д в и ж ен и ю  вперед . П о н яти я  « и зм ен ч и во сти »  и «язы ко во го  
дви ж ен и я»  важ ны  для  о бщ его  п о сти ж ен и я  эво л ю ц и и  язы к а , к о гд а  во врем ен н о й  
п ер сп екти ве  м ож но  у ви д еть  р азл и чи е  язы к о в ы х  ф орм . « П о н яти е  р азви ти я  и 
эволю ции д о л ж н о  стать  осн о во й  л и н гв и сти ч еск о го  м ы ш л ен и я»  
[3].И зм ен ч и во сть  явл яется  посто ян н о й  х ар ак тер и сти к о й  язы ка. С о сто ян и е  
язы ка  в к ако й -ли бо  о п р едел ен н ы й  м о м ен т  вр ем ен и  н е  я в л ял о сь  засты вш и м  и 
неизм енны м , о н о  п р ед став л ял о  собой  о чер едн о й  этап  язы к о во й  эволю ци и . 
С остоян и е язы ка  со д ер ж и т  зн ачим ы е чер ты  язы к а, хар актер и сти ки  его 
прош л о го  и зар о ж д аю щ и еся  тен д ен ц и и  его  будущ его .
«С его дн я  м ы  зн аем , ч то  в язы к е, так  ж е как  и  в д р у ги х  явл ен и ях  ж изни , 
госп од ствует  н еп р ер ы вн о е  и зм ен ен и е , веч н о е  д в и ж ен и е , а  вл и ян и е  ф акто р о в , в 
данны й  м о м ен т  беск о н еч н о  м алы х , но п о сто ян н о  д ей ству ю щ и х , вы зы вает  
корен ны е изм ен ен и я»  [4]. Т ак  п о д ч ер ки в ал ась  р о л ь  даж е  небо л ьш и х  
изм енений , кото р ы е  в бу д у щ ем  м о гл и  п р и вести  к гло б ал ьн о й  язы к о во й  
тран сф орм ац и и . Н а си н х р о н н о м  у р овн е  у к азан н ы е  п р о ти во р ечи я  д л я  носителя 
язы ка м алоощ ути м ы , но  в си стем е  они  п р о во ц и р у ю т я зы к о в ы е  и зм енения .
В озн и кн о вен и е  и вк л ю ч ен и е  к ак и х -ли б о  н о в ш еств  в си стем у  п р акти чески  
всегда  пр о и сх о ди т  н езам етн о  д л я  го во р ящ и х  н а  я зы к е  и слабо  п о д дается  их 
контролю  или  вл иянию  со о тветству ю щ и х  ко м п етен тн ы х  о р ган и зац и й . Э то  в 
больш ей  степени  к асается  п р о со ди к и  и ф о н о л о ги и . Б олее  у б ед и тельн о  эти  
явлен ия пр о явл яю тся  при  ан ал и зе  я зы к о во го  м атер и ал а , с п о м о щ ью  к оторого  
д о казы вается , что  р азви ти е  л и н гв и сти ч еск о й  си стем ы , я зы к о во й  п р огресс  
зави си т  как  о т  со бствен н ы х  в н у тр и си стем н ы х  зак о н о м ер н о стей  и тен д ен ц и й , 
так  и о т  внеш ни х  эк стр ал и н гви сти ч еск и х  ф акторов . С и стем а  язы к а  н еко то р ы м  
образом  д и стан ц и р у ется  о т  вн еш н и х  влияний , п р о ти в о сто и т  им , вы двигая  свои  
собствен ны е, вн у тр ен н и е  п о тен ц и и . С у щ ествен н ы м  д л я  я зы к о во й  систем ы  
является  взаи м о дей стви е  ед и н и ц  уро вн ей  через и зо м о р ф н о  о р ган и зо ван н ы е, 
вн у триуровневы е и м еж у р о вн евы е  связи . В заи м о д ей ству я  внутри  си стем ы , они
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определяют ее целостность и функциональность, обеспечивают ее основную 
функцию (коммуникативную) [5].
Анализ эмпирического материала Баварского диалекта немецкого 
литературного языка отчетливо подсказывает, что внутри системы происходит 
постоянное движение через противоборство уровней: фонемного и
морфемного, морфемного и лексемного, лексемного и фраземного, морфемного 
и фраземного и т.д. Детерминированные взаимосвязи предполагают как их 
тесное взаимодействие, так и противостояние.
На современном уровне языковой диахронии Баварский диалект наиболее 
богат лексическими вариантами, которые настолько удалены от норм 
современного литературного немецкого языка Германии, что представлены в 
специальных словарях [6]. Язык интернет порталов наиболее чувствителен к 
языковым изменениям в обществе, так как в форумах и блогах звучит речь 
обычных носителей языка, которые обсуждают интересующие их темы. 
Нахождение типичной баварской лексики на обычных сайтах -  лучший 
показатель того, что эта лексика действительно распространена. С научной 
точки зрения она показывает, что инновации характеризуют лексемный 
уровень системы Баварского диалекта.
^  (баварск.) Огизз Ооп! = (лит. нем. Герм.) Сшеп Та§! Здравствуйте!
Это приветствие, переводимое как «Здравствуйте!», хотя более дословно 
-  «Бог в помощь». Наиболее часто употребляется на территории 
верхненемецкого языкового ареала, на территории Баварии, Франконии, 
Швабии и Южного Тироля. Считается, что данное выражение было впервые 
введено в обиход в XIX в. Оно является укороченной формой устойчивого 
выражения Огиве ФсЬ Оой! Да благословит тебя Господь! В данном выражении 
наблюдается семантическая трансформация глагола, первоначально глагол 
§пШеп был синонимичен глаголу зе^пеп «благословлять». 
Сейчасобнаруживаетсяноваясема «приветствовать».
Б 1е Оп§1па1 Виг§еп1апбкаре11е шйег бег Ге1Шп§ уоп ЯоЪеП Рауег зр1еИ беп 
Тке1: "Огйзз Оой, Шг Ргеипбе". Капелла под управлением Роберта Пейера 
исполняет произведение с названием "Огизз Оой, Шг Ргеипбе". Опубликовано на 
сайте \уп.сот/Оги58_ОоП28 февраля 2008г.
Нег§о1зЬаи5ег МизИоШеп Ргот Ле А1Ьиш Огив Оой. Музыканты 
Хергольцхойзера из альбома «Огив Оой». Опубликовано на сайте 
\уп.сот/Ошз5_ОойЗО марта 2009г.
Огив С ой, НеЪе Оаз1е! Название фильма «Здравствуйте, дорогие гости!»
^  (баварск.) “РйайШ” = (лит. нем. Герм.) ВеЬи1е сПсЬ Оой! «Да 
защитит тебя Господь!» Это выражение употребляется при 
прощании и является усеченной формой устойчивого 
словосочетания “РЯайИ' Оой”. Литературный перевод фразы «До 
свидания!»
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РЯайН Ме15$пЦ2ег Вап(1 Ргот 1Ье А1Ьит “РбайН”. Песня «До свидания!» в 
исполнении группы Майснитцер Бенд из одноименного альбома. Опубликовано 
на сайте 'лп.сотУОгизз Оой 26 сентября 2012 г.
Огив ОоП \Уш1ет, РЯаКИ НегЬзБ «Здравствуй зима, до свидания, Осень». 
Это заголовок статьи, которая описывает путешествие в Баварии. Авторы не 
только красочно обрисовывают красоты Баварии, ее достопримечательности, 
но и снабжают текст языковым материалом: фразами баварского диалекта, 
подчеркивая при этом необходимость знания самых важных из них. 
Опубликовано на сайте каг1а1гаУ15.Ь1о§зроЕсогп/2008/11/§г-§оП-\ут1ег-рЯа1-(Ив 
ноябре 2008г.
БаЫпе, рПаГсП! «Сабина, до свидания!» Название любительского фильма 
на сайте уои1иЬе.сот/\уа1сЬ?у=К_^А4\у76УРо, посвященного проводам 
главной героини Сабины в Европу на учебу. Лингвистический анализ, как 
названия фильма, так и его содержания показывает, что действие происходит в 
южной Германии, так как речь участников фильма содержит лексемы, 
характерные для территории распространения Баварского диалекта.
^  (баварск.) А Мав ЫсЫзсЬееп. = (лит. нем. Герм.) Етеп Ькег ЕИег 
Ьте. «Литрпива, пожалуйста!» Лексема ЫёёзсЬееп представляет собой 
баварский вариант литературной немецкой лексемы ЫНе. Может иметь два 
возможного употребления: в значении «пожалуйста» и в значении «вот, 
пожалуйста» (когда Вам что-то дают).
А Мав ЫсЫзсЬееп! XVег ги т  Ок1оЬег1ез1 пасЬ МйпсЬеп ге1з1, зо111е етрааг 
\ует§ УокаЬе1п ЬеЬеггзсЬеп оёег аЬег ги т тёез! Шге ВеёеиГип§ кеппеп. Литр, 
пожалуйста! Когда Вы едете в Мюнхен на праздник пива Октоберфест, Вам 
необходимо выучить пару выражений или по крайней мере знать их значение. 
Опубликовано на сайте ф-опНпе.ёе/1.3621254,26 сентября 2013г.
П одводя итоги  н ебо л ьш о го  и ссл ед о ван и я  л ек сем н о го  уровня  систем ы  
Б аварского  д и ал екта , след у ет  п о д чер кн у ть , ч то  его  си н х р о н н о е  со стояние 
характеризуется  двум я тен д ен ц и ям и : стр ем лен и ем  к си стем е  н ем ец кого  
л и тературн ого  язы ка, но  и нал и чи ем  и н н о вац и й  -  л ек сем , ко то р ы е  о тр аж аю т 
реалии  ж изни  б авар ц ев  и их ку л ьту р н о е  наследие .
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